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негативні наслідки зміни клімату, тоді як хороша політика може суттєво 
сприяти їх нейтралізації [5]. Оскільки вода є життєво важливим фактором 
виробництва, зменшення запасів води може обернутися повільнішим 
зростанням, що затьмарює економічні перспективи. У деяких регіонах темпи 
зростання до 2050 р. можуть зменшитися на 6 % ВВП в результаті втрат, 
пов’язаних з водою в сільському господарстві, охороні здоров’я, доходах та 
власності, що призведе до стійкого негативного зростання.  
Вплив безгосподарного управління бідними сім’ями відчувається 
непропорційно, які частіше покладаються на дощове сільське господарство, 
щоб прогодувати свої сім’ї, живуть на найбільш маргінальних землях, які є 
більш схильними до повені, і яким найбільше загрожує забруднена вода та 
неадекватні санітарні умови. Забезпечення достатнього і постійного постачання 
води в умовах дефіциту буде важливим для досягнення глобальних цілей щодо 
подолання бідності. 
Негативний вплив змін клімату на водні ресурси можна нейтралізувати за 
рахунок дієвих стратегічних рішень за ключовими напрямками: планування 
розподілу ресурсів з акцентом на галузі, де вони забезпечують найбільшу 
вдачу; впровадження стимулів для підвищення ефективності водокористування; 
інвестиції в інфраструктуру для стабільного доступу до водних ресурсів. 
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Протягом двох останніх десятиліть набули поширення глобальні епідемії 
інфекційних хвороб – пандемії, які мають істотний вплив як на стан здоров’я 
населення, так і на економічний розвиток країн і регіонів світу. 
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Із січня 2009 року до серпня 2010 року значного розповсюдження набув 
вірус грипу А/H1N1/09. Випадки захворювання були виявлені у Мексиці, 
Канаді та 11 країнах Європи. Було встановлено 4 рівень загрози пандемії, за 
якого підтверджується можливість передачі вірусу від людини до людини. За 
офіційною  інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
кількість лабораторно підтверджених летальних випадків цього вірусу грипу 
становила більше 17,4 тисяч [1]. 
У серпні 2014 року ВООЗ оголосила про нову міжнародну надзвичайну 
ситуацію – спалах вірусу Еболи. Протягом 2014 – 2016 років у Гвінеї було 
зафіксовано 3811 випадків, з яких 2543 – летальні. У Ліберії показники були 
значно вищими: інфіковано 10675 осіб, 4809 з яких померли. У Сьєра-Леоне ці 
цифри сягнули відповідно 14124 та 3956 осіб [2]. У 2016 році було оголошено 
про закінчення пандемії, однак у квітні 2018 року у Демократичній Республіці 
Конго з’явилися нові випадки захворювання. Протягом 2015–2019 рр. 
інфікувалися понад 33 000 осіб, 15 000 випадків є летальними. 
Початок 2020 року пов'язаний із масовим охопленням країн світу 
пандемією коронавірусу COVID-19. Станом на січень 2021 року виявлено 102 
млн випадків зараження, 2,21 млн випадків є летальними [3]. 
Американський економіст Нассім Ніколам Талеб називає 
непередбачувані явища «чорними лебедями» і виділяє їх три характеристики 
[4]: 
1) такі події аномальні за своєю природою, виникли в перше без 
очевидних для їх появи передумов; 
2) ця подія здатна вплинути як на окремих індивідів, так і на хід 
розвитку всього людства; 
3) люди схильні знаходити пост-фактумне пояснення тому, що 
відбулось, незважаючи на перше сприйняття цієї події як приємної або навпаки.  
Одним із таких «чорних лебедів» є ймовірність пандемії.  
Ґрунтовних досліджень набула пандемія грипу-іспанки 1918 – 1919 рр., 
яка призвела до серйозних економічних втрат. Залежність смертності від віку 
була подібна до англійської літери W, було виявлено два піки смертності: 
групою ризику були не лише діти та люди похилого віку, а й чоловіки 
працездатного віку – 18-40 років. Окрім відчутних соціальних втрат, виникли й 
економічні, серед яких: зменшення обсягу торгівлі на 40% (а за деякими 
джерелами ця цифра сягала 70%), зменшення видобутку вугілля на 70% тощо 
[5]. 
Для аналізу впливу пандемій на світову економіку слід їх співставити з 
наступними періодичними процесами: 1) 40-50-річними економічними циклами 
Миколи Кондратьєва, які ґрунтуються на зміні технологічних укладів; 2) 7-11-
річними циклами Клемента Жюгляра, пов’язаними  із коливаннями рівнів 
завантаження виробничих потужностей та інвестицій в основний капітал; 3) 
промисловим індексом Доу-Джонса, який відображає капіталізацію тридцяти 
найбільших американських компаній, діяльність яких сукупно визначає тренди 
світової економіки [5].   
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У 2020-2021 році завершується хвиля зниження п’ятого циклу 




Рис. 1 – Вплив пандемій на розвиток суспільства [5] 
 
Як можна побачити на рисунку 1, пандемії мають циклічний характер із 
періодом повторення, що дорівнює 5-6 років. Такі явища мають суттєвий вплив 
на світову економіку, призводячи до розриву економічних ланцюгів і 
гальмування на декілька місяців або навіть років у розвитку суспільства. 
Сьогодні можна зробити прогностичне судження, що спад світової економіки 
2020 року є більш глибоким порівняно із згаданими попередніми пандеміями. 
Суттєвого занепаду слід чекати для більшості секторів виробництва, які 
ґрунтуються на технологіях 5 укладу.  
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